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ABSTRAK 
يطوبلا ناضمرل نيز ومم ةياور في اهيناعمو زومرلا 
ةيكيتويسم ةسارد () 
( Simbol Dan Maknanya Dalam Novel Mamo-Zein Karya Ramadhan El-Bouthy) 
 Penulis melakukan penelitian tentang simbol dan maknanya yang terdapat dalam 
Novel Mamo – Zein karya Ramadhan El- Bouthi. Dalam bahasan ini bermaksud 
membahas adanya simbol dalam novel Mamo Zein, yang mana cerita ini diceritakan 
kembali oleh Ramadhan El-Bouthi ketika negerinya mengalami kemiskinan dan 
rakyatnya mengalami keterpurukan setelah negerinya dikuasai oleh para perampok. 
Kisah Mamo zein merupakan kisah nyata yang terjadi diNegara Kurdistan pada tahun 
828 H yang mana menceritakan tentang kisah cinta abadi antara Mamo dan Putri Zein 
yang mengalami banyak rintangan hingga ajal menjemput mereka.  
 Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai: 1. Bentuk bentuk simbol 
(Shigoh) yang terdapat dalam novel Mamo-Zein karya Ramadhan El-Bouthy, dan yang 
ke-2. Bagaimana makna pada simbol-simbol yang terdapat dalam Novel Mamo-Zein 
karya Ramadhan El-Bouthy.  
 Dan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif,  
dimana deskriptif merupakan mendeskripsikan hasil-hasil penelitian secara sistematis 
fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Adapun kualitatif 
merupakan metode yang menekankan pada aspek pemahaman kualitas secara mendalam 
terhadap masalah dan hasilnya bukan angka-angka.  
 Hasilnya, dari penelitian Novel mamo-Zein penulis menemukan sebanyak 25 
simbol yang berupa kutipan dalam novel (Shigoh) yang terdapat dalam Novel Mamo-
Zein dan terdiri dari empat unsur, yakni 
 1. unsur pujian masyarakan kurdistan terhadap negaranya sendiri 
 2. unsur pujian masyarakat kurdistan terhadap dua permata istana 
3. unsur pujian kepada Tajuddin dan Mamo atas ketampanan dan keramahan 
mereka 
4. unsur ratapan sedih kepada Putri Zain dan Mamo mengingat kisah cinta 
mereka selalau mengalami banyak rintangan dan masalah hingga ajal 
menjemput mereka 
Dan penulis menemukan sebanyak 55 makna dari simbol tersebut  dan dibagi menjadi 
dua bagian, yakni 2 5 makna sebagai penanda dan 2 5 makna sebagai petanda 
Kata kunci : Simbol, Makna, Novel Mamo Zein 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة . أ
الأدب هػػو يػدؿ علػػ  معػػاف متعػػددةة منهػػا دعػػوة النػػاس إ  م دبػػ   إ  طعػػاـ   
كمنهػػػػا  ػػػػسيو الػػػػنفو كتعليمهػػػػاة كمنهػػػػا اتضػػػػديث في اكػػػػالو العامػػػػةة كمنهػػػػا السػػػػلوؾ 
الكػػػلاـ اتضكػػػي  الػػػسم ينطػػػوم علػػػ  حكمػػػة أك موع ػػػة حسػػػنة أك قػػػوؿ اتضسػػنة كمنهػػػا 
صائوة كأما اتظعنى اتظقصود هنا فهو السم يطلق عل  تغموع الكلاـ اتصيد اتظركم نثرا ك 
 .1شعرا
إف الأدب أك الأعمػػػػػاؿ الأدبيػػػػػة تتكػػػػػوف مػػػػػن عناصػػػػػر متعػػػػػددةة كهػػػػػي اتضاد ػػػػػةة 
كػافة السػػرد كاتضػػوار كالوصػػ ة الشػصوصة البنػػاء  يتضػػمن العقػدة كاتضػػل ة ال مػػاف ك اتظ
. الشصصية في الأدب هي ركن أساسي من أركاف الركايةة كهي العنصر الفاعػل 1كالفكرة
الػػسم يسػػاه  في صػػنع اتضػػديثة يػػؤ ر فيػػ  كيتػػ  ر بػػ  ة كدكف الشصصػػية العاقلػػة اتظدركػػة 
 3يفقد كل من ال ماف كاتظكاف معناهما كقيمتهما
                                                          
1
 181(بيروت: دار العلم للملايين, مجهول السنة)  المنهاج الجديد في الأدب العربية. عمر فرح,  
2
 592م)  4112(الرياض: مكتبة العبيكان,  التحوير الأدبي.حسين علي محمد حسين,  
3
 462)  3991( بيروت: دار العودة,  النقد الأدبي الحديث. محمد غنيمي هلال ,  
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مه  جدا في اكتمع لتعبير عن شػعوره  ك  ، لأن تصاؿالايحتاج إ   كاف الناس
علػػػ   4مقاصػػده . إف الاتصػػاؿ يسػػتصدم  النػػػاس بواسػػطة اللغػػػة. كهػػي الن ػػػاـ الرمػػ م.
 السم يدرس عن الرم ية هي تشيوتيكية.
تشيوتيكيػػػػة هػػػػي دراسػػػػة ن اميػػػػة عػػػػن إنتػػػػاج الرمػػػػوز كتفسػػػػيرها ككيػػػػ  طريقػػػػة عملهػػػػا 
مليئػة بػالرموز. كقػد صػارت عمليػة حيػاة  كفوائدها تضياة الإنسػاف. ككانػح حيػاة الإنسػاف
الإنسػػاف فعػػالا جػػدا بواسػػطة الرمػػوز. ك أضػػح  الإنسػػاف يتصػػل بيػػنه . كلػػسل  يسػػم  
  5.sucitoimes omoh -الإنساف ب
 .S selrahCفي تطورهػا سػيميوتيكية تنقسػ  إ  فػرقتع، يعػة فرقػة تشػارل  فريػ ز    
 . اختلفػح فرقتػاف لأف فريػ   erussuaS ed dnanidreF  ك فرقة فردناف دك شوشور   esrieP
أهل فلسػفة ك منطػق، علػ  أف شوشػور أهػل علػ  اللغػة. بػل في اتضقيقػة كلاهمػا  ػث في 
  6الرموز.
تؼلوقات في هسا العالم لا تستطيع أف تخلو عػن الرمػوز خصوصػا للنػاس. دار النػاس  
في العػالم لا توجػد الرمػوز أك إذا كػاف  7بالرموز، رتب  بالرموز، عينػ  بػالرموز، أ ػرا بػالرموز.
                                                          
4
 82  )1552 ,atpiC akeniR :atrakaJ(  lakiskeL kitnameS ,adetaP 
 .97 )4552 ,rajaleP akatsuP : atrakaygoY(  artsaS naitileneP kinkeT nad ,edoteM ,iroeT ,antaR.5
6
 .23  )1552 ,atpiC akeniR :atrakaJ(  lakiskeL kitnameS ,adetaP 
9
 . 72   )1552 ,atpiC akeniR :atrakaJ(  lakiskeL kitnameS ,adetaP 
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أما أحد عل  عن الرموز فصار الناس متحيرا. ك غير ذل  تفيد الرموز لغير تؼلوؽ فقط. 
 الأعماؿ الأدبية السم يحتوم عل  لرموز هو ركاية "تؽو زين" لرمضاف البوطي. 
فحاكلػػح الباحثػػة أف تحلػػل الرمػػوز كمعانيهػػا الػػا كاردة في ركايػػة "تؽػػو زيػػن" لرمضػػاف  
البوطي الا يتضمن في ركاية تؽو زين لرمضاف البوطي. الركاية  لرمضاف البوطي قد أ رت 
ق في ج يرة بوطاف منطقة الكردستاف. كاف ركايػة  818من القصة الواقعية في آخر سنة 
 إراد ا عل  هسا تبحث أف الباحثة تؽو زين ف ت الدخوؿ ركاية كلاسيكية كل مرة. تريد
يدكػػن عػػن أعمػػاؿ الأدبيػػة حصوصػػا في ركايػػة " تؽػػو زيػػن" لرمضػػاف  الكبػػيرة لتعػػرؼ الرمػػ 
 البوطي. ك بينما قرأت الباحثة هسا الركاية كجدت فيها الرموز كثيرة. 
 بن رية الرموز ك معانيها   دراسة تشيوتيكية . البحث هسا في الباحثة تبحث لسل 
 أسئلة البحث . ب
 عليها فهي:اما أسئلة البحث الا سوؼ تحاكؿ الباحثة الإجابة 
 ما أشكاؿ الرموز في ركاية "تؽو زين" لرمضاف البوطي ؟ .1
 ما معاني الرموز في ركاية "تؽو زين" لرمضاف البوطي ؟ .1
 ج.   أىداف البحث
 أما الأهداؼ الا يسع  هسا البحث ا  تحقيقها فهي ما يلي:
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 تظعرفة أشكاؿ الرموز في ركاية "تؽو زين" لرمضاف البوطي.  .1
 الرموز في ركاية "تؽو زين" لرمضاف البوطي.تظعرفة معاني  .1
 د.  أهمية البحث
 أما أهمية البحث الا تسع  الباحثة فهي أهمية الن رية ك أهمية التطبيقية كما يلي:
 أهمية الن رية  .1
أهميػة الن ريػة ترجوهػا الباحثػة فهػي كانػح النتػائا مػن هػسا البحػث لتطػور العلميػة 
 خصوصا الرموز في الأعماؿ الأدبية. في تغاؿ الأدب بدراسة السميوتيكية
 أهمية التطبيقية .1
أهمية الن ريػة ترجوهػا الباحثػة فهػي  كانػح النتػائا مػن هػسا البحػث تصػير مراجعػا 
لطلاب خصوصا في تغاؿ الأدب بدراسة السػميوتيكية لأعمػاؿ الأدبيػةة ك اف يحسػن 
و زيػن " لرمضػاف القدرة عل  التعل  في تقدير الركايات الأدبيةة كتؾاصة في القصػة "تؽػ
 البوطي.
 ه. توضيح الدصطلحات
لأجػل ا بػات اتظعػاني كاجتنػاب تؼالفػة اتظفهػـو مػن اتظوضػوع " الرمػوز كمعانيهػا في   
 ركاية تؽو زين لرمضاف البوطي" فسرت الباحثة كمايلي:
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السم عرض ب  شيء آخر  -لوف كإشارة كصيغة رياضية-الرم  هو كل شيء  .1
 8غيرا.
ركاية تؽو زين لرمضاف البوطي. هي لرمضاف البوطي كهي مؤلفة  الرموز كمعانيها في .1
هسا الركاية. الاتشاف من القصة طويلة العربية كتبها الدكتور تػمد سعيد رمضاف 
فصلا. كهسا القصة مترترة من الأشعار  11صفحات ك  111البوطي كتت ل من 
ع " قصة تؽو زين الا الفها شاعر كردم أتزد اتطاني بالغة الكرديةة تحح اتظوضو 
كهو قصة نبح في الأرض كأينع في السماء. كقد ترترها ابن عبدالله إ  اللغة 
 الإندكنيسية.
 
 و.  تحديد البحث
لكي لا يتسع البحث إ  مالم يفد يرك   ث  فيما كضع لأجل  كلا يتسع إطارا ك  
 موضوعا فحددت  الباحثة في ضوء مايلي :
البحث هو الرموز كمعانيها في ركاية تؽو زين لرمضاف إف موضوع الدراسة في هسا  .1
 .البوطي
                                                          
8
 .6  )4552 ,artusalaJ :atrakaygoY(  ankaM nad ,adnaT ,naseP ,isenaD 
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في ركاية تؽو زين  إف هسا البحث يرك  في دراسة أشكاؿ الرموز   صيغة   كمعانيها .1
لرمضاف البوطي عل  تحليلية ك هي استعماتعا ك معانيها عند فردناف دك شوشور 
  . erussuaS ed dnanidreF 
 ز. الدراسات السابقة
البحث التكميلي يبحث عػن الرم يػة في ركايػة تؽػو زيػن لرمضػاف البػوطي لػسا هسا   
لتتدارؾ الباحثة من كجود البحث اتظتساكم فبحثح الباحثة إ   ث الع  الأخر في الكتػو 
أك الرسػػالة اتصامعيػػة الأخػػرل ككجػػدت البحػػث العلمػػي الػػسم يتعلػػق  ػػسا البحػػث مباشػػرة أك 
 نقيضها.
 ػػث تكميلػػػي قدمػػػ  لنيػػػل رمػػػوز  دراسػػػة تشيولوجيػػػة  حليمػػػة السػػػعدية، تحليػػػل ال
الدرجػػػػة الأكؿ في العلػػػػـو اتظواصػػػػلات في كليػػػػة الػػػػدعوة جامعػػػػة سػػػػونن أمبيػػػػل الإسػػػػلامية 
 ـ. 1111اتضكومية سوراباياة سنة 
في هػػسا البحػػث يسػػػتعمل أف ن ريػػػة رلانػػػد بػػردس الػػػسم نشػػػر ن ريػػػة فردنػػػاف دك 
اتظػػػػػػدلوؿ. باسػػػػػػتعماؿ تحليػػػػػػل  Yهػػػػػػو الػػػػػػداؿ، إذا  X، Y=Xشوشػػػػػػور يعػػػػػػة بػػػػػػالرم  
رلاند بردس. ثم القصد في هسا البحػث يعػة إعػلاف الػدخاف جػي سػاـ سػو سيميولوجية 
الػػسم تحليػػل النػػاص ك الصػػورة غػػير تشعػػي. إذا يختلػػ  بػػع  ػػث سػػابقة ك هػػسا الرسػػالة 
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يعػة مػػن اتظوضػػوع ك القصػد ك مػػنها البحػػث. إذا في  ػث سػابقة يبحػث عػن التحليػػل 
 لاف الدخاف.الرموز في الإع
فػػػؤاد أنصػػػػارمة قصػػػػة همػػػو اكنػػػػوف لنجيػػػو تػفػػػوظ  داسػػػػة تشيولوجيػػػػة   ػػػػث 
تكميلي قدم  لنيل الدرجة الأكؿ في اللغة العربية كأد ا في شعبة اللغة العربية كأد ا كلية 
 ـ. 4111الأداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية اتضكومية سوراباياة سنة 
سػيميوتيكية، كهنػاؾ تسػعة أنػواع السػميوتيكية. يسػتعمل البحػث الن ريػة أنػواع ال
 )fitpirkseD kitoimeS(ك تشيوتيكيػة كصػفية   )kitilanA kitoimeS(كهػي تشيوتيكيػة تحليليػة 
ك  )larutluK kitoimeS(ك تشيوتيكيػة حضػارية  )lanuaF kitoimeS( ك تشيوتيكيػة حيوانيػة 
ك   )larutaN kitoimeS(ك تشيوتيكيػػػة طبيعيػػػة )fitaraN kitoimeS(تشيوتكيػػػة قصصػػػية 
ك  )laisoS kitoimeS(ك تشيوتيكيػػة اجتماعيػػة  )fitamroN kitoimeS(تشيوتيكيػػة مقياسػػية 
باسػػتعماؿ تحليػػل أنػػواع السػػميولوجية في قصػػة . )larutkurtS kitoimeS(تشيوتيكيػػة تركيبيػػة 
ك معانيها في ركاية "تؽو  همو اكنوف لنجيو تػفوظ. أما هسا الرسالة تبحث عن الرموز
زين" لرمضاف البوطي  حكاية في دراسة أدبية تحليلية تشيوتيكية عند فردنػاف دك شوشػور 
  . erussuaS ed dnanidreF 
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 ػث تكميلػي قدمػ  لنيػل الدرجػة الأكؿ في سرم يوفانػا، تحليػل سػيميوتيكية     
ية اتضكومية سوراباياة سنة العلـو اتظواصلات في كلية الدعوة جامعة سونن أمبيل الإسلام
 ـ. 6111
في هػػسا البحػػث يسػػتعمل أف ن ريػػة تشػػارل  فريػػ ز يعػػة الأيقونيػػة : العلامػػة الػػا 
تبع مدلوتعا عن طريق المحاكاة، الإشارية : العلامة الا تسير إ  مدلوؿ لعلاقة تلام يػة، 
باسػتعماؿ لنػاس. الرم  : العلامة الػا تفيػد مػدلوتعا بنػاء علػ  اصػطلاح بػع تراعػة مػن ا
ثم القصػد في هػسا البحػث يعػة إعػلاف الصػبوف لػوؾ.   تشػارل  فريػ ز.تحليل سػيميوتيكية 
إذا يختلػػػػ  بػػػػع  ػػػػث سػػػػابقة ك هػػػػسا الرسػػػػالة يعػػػػة مػػػػن اتظوضػػػػوع ك القصػػػػد ك مػػػػنها 
 البحث. إذا في  ث سابقة يبحث عن التحليل الرموز في الاعلاف الصابوف لوؾ.
تحليػػػػػػل هػػػػػػا في قصػػػػػػيدة الػػػػػػ دة لأمػػػػػػاـ البصػػػػػػيرم  سػػػػػػا خليفػػػػػػةة الرمػػػػػػ  ك معاني
 ػػػث تكميلػػػي قدمػػػ  لنيػػػػل الدرجػػػة الأكؿ في العلػػػـو اتظواصػػػلات في كليػػػػة سػػػيميوتيكية  
 . 6111الأدب جامعة سوناف امبيل الإسلامية اتضكومية سورابايا 
. في هسالبحث يستعمل ن رية فردناف دك شوشور : ليبع الرم  ك معانيها في القصيدة ال دة. 
أما هسا الرسالة تبحث عن الرموز ك معانيها في ركاية "تؽو زين" لرمضاف البوطي  حكاية في 
 . كاختلافه  مع  erussuaS ed dnanidreFدراسة أدبية تحليلية تشيوتيكية عند فردناف دك شوشور  
 الرسالة تبحث كهو في اتظوضوعي.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 الأدبالدبحث الأول : مفهوم 
الأدب هو مصدر اتضقيقة كالقوة في عمل الباحث في التعرؼ التاـ عل  تل  
الأدب هو  9الأجناسة كاتظضي حتى غاية التعرؼ عل  اتظعنى اتطاضي بكل جنو منها
اشكاؿ التعبير الإنساني عن تغمل عواط  الإنساف كأفكارا كخواطرا كهو اجس  ب رق  
نثر إ  النثر اتظن ـو إ  الشعر اتظوركف لتفتح للإنساف الأساليو الكتابية الا تتنوع من ال
 .11أبواب القدرة للتعبير عما لا يدكن أف يع  عن  ب سلوب آخر
كالأدب ملكة أك براعة راسصة في الناس كال اعة في سائر الصناعات من 
اتضياطة كالنجاررة كسواهما. كيرل ابن خلدكف أف هسا ال اعة في تسكؽ الأدب كانتاج  
كفي تلقي اللغة الصحيحة كالأساليو النقية اتضالصة ترجع في الأصل إ  نشوء الفرد مع 
أهل اللساف كتؼالطة إياه ة فإذا لم يستطع ذل  فعلية بكثرة اتظطالعة لكلامه  
 .11كبإست هارا
                                                          
9
 3) 2112سفيتان تودوروف, مفهوم الأدب ودراسات أخرى ( دمشق: وزارة الثقافة, .  
11
 . ويكيبيديا
.
11
 نفس المراجع 
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ككاف الوضع في الغرب مشا ا لسل ة فقد انتقل من كتلة الأعماؿ اتظكتوبة إ  
المحاف ةعليها باعتبارها ج ءا من إعادة الإنتاج اتصارية للمعاني  الأعماؿ الا نستحق
داخل  قافة معطاة. كفي متص  القرف الثامن عشر كبدابة القرف التاسع عشر مع 
صعود الطبقة الوسط  كهيمنتها كفرضها التحصص عل  سائر تغالات اتضياةة أصبح 
بمعاييرا اتطاصة بالإبداع للأدب نطق تػدد يعتمد عل  الفرد كالست. كانفصل الأدب 
كاتطايل كالقيمة اتصمالية عن الأعماؿ اتظرتبطة بالإحالة الواقعية كالعلميةة عن اعماؿ 
العل  كالتعلي  كاتططبة كالدعاية كالفلسفة كالتاريخ. فانتقل الأدب من توصيل اتظعارؼ 
  اتظصيلة ك سيو اسلوؾ إ  السكؽ أك اتضساسية كمعيار لتحديد اتطاصية الأدبيةة كإ
الإبداعية كملكة متمي ة. أم أف الت لي  اللغوم الأدبي  أصبح متحصصا في التجربة 
اتضسية كالتجربة الانفعالية للفرد كليو في القضايا الفكريةة ك  تخصص في إبداعات 
اتظصلية كليو في اتظسائل الواقعية النفعية. كلم يعد الأدب يستهدؼ الإقناع أك اتضث 
ؤ رات أك الدعوة إ  الإصلاح الإجتماعي بل احداث اللسة اتصمالية عل  الفعل اتظ
 ان ر أدبية . كما سبق بالاتجا السائد ة كلكن مفهـو الأدب ي ل فضفاضا يفتقر إ  
تعرؼ يلت حول  اتصمع. كهناؾ التعري  الإشارم السم يضع في اعتبارا كتلة الأعماؿ 
ملاح  كماس كاعمل درامية كغنائية  الا اصطح عل  انها أدبية طواؿ التاريخ من
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كركائيةة كما اف هناؾ أعماللا حدكدية تقع عل  اتضط الفاصل بع الأدب كاللا أدب 
 11في عض الفترتع   الركاية عند نش  ا ة اتضكايات الشعبية كالسير 
 الدبحث الثاني : مفهوم السميوتيكية وأنواعها
 مفهـو السميوتيكية  . أ
 السميوتيكية هي كلسل   31بمعنى الرموز.  noiemesونانية السميوتيكية من لغة ي 
ثم من اتظصطلحات هو عل  يدرس عن القصد،  41عل  السم يدرس عن الرموز.
 حوادث، تريع اتضضارة الرموز.
درس الرموز كهو درس عل  إشارة يعة ن اـ  ءسيميوتيكية السم عدة عرؼ الشي
بل في  51ل  معنى. ءاينتيتاس خصا مثل الرموز أك الشي-السم أمكاف نن ر اينتيتاس
 : 61اتضقيقة سيميوتيكية درس لا غير عن الرموز بل درس عن
 العلاقة الشكلية بع الرم ة كالرموز أخرة ككسل  العلاقة بع الرموز ك مستصدميها .1
عامةة أبعد كأكسع شمولا. كما نسكر بارموز ليسح إلا نوعاف من  الرموزة بصفة .1
أنواع العلاقة الرموز الأخرل لا يدخل في نوع الرم ة كلكن لا ي اؿ في دائرة 
 هتماـ في الدراسة السميوتيكيةالا
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 93 تاريخ الأدب  العربيحناالفخوري,  
31
 .37 )3552 ,umlI aharG :atrakaygoY( artsaS naijakgneP nad idutS ,haysnamhkoR 
41
 82 )1552 ,atpiC akeniR :atrakaJ( lakiskeL kitnameS ,adetaP 
51
 3 )1112 .artusalaJ :atrakaygoY(  lausiV akitoimeS .namidub sirK 
61
 iiiv )1112 .artusalaJ :atrakaygoY( .)silunep ratnagnep atak( lausiV akitoimeS .namidub sirK 
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إف السميوتيكية تدرس عن الرموزة أك بالعبارة الإتصاؿة عن علاقة الرموزة كهي  .3
ينة كرم  الأخرلة كالعلاقة بع الرم  كمعناها  أك مدلوتعا العلاقة بع رم  اتظع
 اتطارجية كالعلاقة بع الرموز كمستصدميها.
الرموز يشكل الوسيلة تظواصلات ك لتفاعل. إذا الرموز لاتوجد، مستحيل الناس  
أنواع الرموز أصلها. كاف الرموز من الناس السم اتظوجود الإشارة،  ليفه  كاحد أخرل.
شصص السبابة اتظعنى يريد س ؿ. كاف الرموز من اتضيواف، مثل: خر التدرج  مثل: رفع
أماـ البيح باتظعنى حصل مصيبة. كاف الرموز السم خلق الناس، مثل : إشارة اتظركر.  
 كاف الرموز من العالم، مثل أغمح السماء يدؿ ن ؿ اتظطر. 
خصوصا لناس. دار إذف تؼلوقات في هسا العالم لا يستطيع أف يخلو عن الرموز  
 الناس بالرموز، رتب  بالرموز، عين  بالرموز، أ را بالرموز.
 أنواع السميوتيكية  . ب
 كهي: 71كهناؾ تسعة أنواع السميوتيكية 
هي تحليل سيميوتيكية الرموز، فري    )kitilanA kitoimeS(تشيوتيكية تحليلية  
 عاني.يقوؿ: قصد سيميوتيكية الرموز ك تحليل صار فكرة، قصد ك اتظ
هي  ت  بالرموز السم نفعل الآف، كلو   )fitpirkseD kitoimeS(تشيوتيكية كصفية  
 كاف الرموز اتظضيا بح، مثل يشاهد الآف.
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مثل: أغمح السماء يدؿ ن ؿ اتظطر، اتظاض  حتى الآف  بح مثل كسل . بل التقدـ 
 عل ، تيكنولوجيا، الفن كثير الرموز السم خلق الناس ليملأ حاجت .
هي سيميوتيكية  ت  بالرموز السم حصل )lanuaF kitoimeS( تشيوتيكية حيوانية  
من اتضيواف. عادة، حصل حيواف الرموز ليتصل باتضيواف أخرل، بل أحيانا حصل  
 الرموز السم يفسر الناس.
 مثل: صاح الدجاجة يدؿ يبيض أك كاف الشيء خافا.
 الصوت كرغة أمام . إذا كاف الناس ذهو إ  اتظكاف، ي جله  لأف تشع
سيميوتيكية  ت  بالرموز السم هي  )larutluK kitoimeS(تشيوتيكية حضارية  
مستعمل في اتضضارة اكتمع. قد عرؼ أف يدل  اكتمع اتضضارة معع السم أبا عن 
 جد دفع ك حرمة. 
 اتضضارة الا توجد في اكتمع ك إستعمل الرموز السم إختلف  اتضضارة أخرل.
إذا يوصل العريو مصاري  النكاح، عادة تزل تسو أنواع النبات يعة برتقاؿ، مثل: 
 لوف أصفر أك ، البسر نار جيلة، أناناس، تذر ا، اتظصاف السم جسع لوف أصفر. 
تريع النبات باتظعنى العريو ك العريسة يدل  مبدأ قوة السم يدؿ عل  البسر نار  
ائما بالناس تضبهما  يدؿ عل  برتقاؿ، أناناس، جيلة الا تنش  باتصسر القوة. ك لطي د
 تذر ا كالنبات الأخر
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هي سيميوتيكية الا تنب  الرموز في الركاية  )fitaraN kitoimeS(تشيوتكية قصصية  
 القصص كجودا خرافة ك قصة اللساف.
هي سيميوتيكية  ت  بالرموز السم حصل   )larutaN kitoimeS(تشيوتيكية طبيعية 
 . اتظاء النهر الكدر يدؿ عل  ن ؿ اتظطر. العالم السم غير يصاحو بالناس.من العالم
 مثل: السيل طلو الرموز للناس أف فسد ناس العالم.
هي سيميوتيكية  ت  بالرموز السم  )fitamroN kitoimeS(تشيوتيكية مقياسية  
 حصل من الناس كجودا معيار.
 د القطار فوجد يجاكز القطار.مثل: الإشارة اتظركر، إذا كاف صليو سكة اتضدي
هي سيميوتيكية  ت  بالرموز السم  )laisoS kitoimeS(تشيوتيكية اجتماعية  
 حصل من الناس كجودا لإشارة.
 لإشارة الا كجودها الكلمة أك إشارة الا كجودها الكلاـ. 
 بالكلمة أخرل، سيميوتيكية إجتماعية يهت  الرموز في اللغة.
هي سيميوتيكية  ت  بالرموز السم إبدأ  )larutkurtS kitoimeS(تشيوتيكية تركيبية  
 81تركيو اللغة.
من التاسع أنواع سيميوتوكية، سيميوتيكيية إجتماعية ضمنا كاحد منهما النوع  
سيميوتيكيية في هسا البحث. لأف في سيميوتيكيية إجتماعية تبحث الرموز السم 
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مفيد. لب   ث سيميوتيكيية إجتماعية حصل عل  ناس، كجودا الإشارة. كلمة كاف أك 
 الرموز في اللغة. 
في هسا البحث يبحث الرموز كمعنيها  في ركاية "تؽو زين" لرمضاف البوطي.في ركاية "تؽو 
 زين"   اكثيرة اللغة الفن. ك كاتب  الناس يعنى رمضاف البوطي.
 الدبحث الثالث : الرموز وأنواعها
 ا. مفهوم الرمز  
السم عرض ب  شيء آخر  -لوف كإشارة كصيغة رياضية  -شيءالرموز هو كل  
 91غيرا.
السم علاقة بججانو إحصا من عل  هو  ءكل الشي   )russuas ( ع  شوشور  
 11سينكركني .
اللغة هو الن اـ الرموز ك الرموز شكل اتحاد بع الثاني الناحية الا غير منفصل كاحد 
يعة صورة صوت مثل عنصر الداؿ هو الناحية مادة الرموز السم صفة يستطيع  11أخر
في اللغة اللساف بالفكرة. اتضقيقة الداؿ هو خالص "ريلاتـو "السم تحديدا  –اتضاشة 
غير تؽكن مفكوؾ من اتظدلوؿ. مادة الداؿ صفة مادة السم بصفة صوت، هدؼ، 
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 ,erussuas ;84-74 ,93-83 :1891 ,sehtraB(11اتطياؿ كغير ذل . 
 )551 ,39 ,9991,namidub ;76-66:6691
ثم اتظدلوؿ شكل الناحية خلق من الرموز تسم  الفكرة يعة الفكرة ايدياسيوناؿ في 
متكل  اتظدلوؿ غير الشيء السم هدد لرموز بل تصوير خلق . كلسل  اتظدلوؿ لا بلبل 
فة الف ي  بل بصفة بمراجع. إذا مراجع هو هدؼ السم دؿ لرموز السم كجودا غير ص
فالرموز هو تصوير خلق من السم  –الفكرة خصاة الشيء في الأحلاـ أك تؼلق خياؿ 
 ;76-66:6691 ,erussuaS ;44-14:1891 ,sehtraB 31هدد كغير ذل . 
 )111 nad 49:9991,namiduB
 صيفة كما تشاء. Y=Xإعتقد شوشور بع الداؿ ك اتظدلوؿ، 
أكرؽ ك متشعو. بل أدع  شوشور أف كاف بعض مثل: شجرة يدؿ عل  النبات عاؿ 
 الرموز قلد الداؿ صيفة اتضاسة.
 .ikirikkik ثم نقوؿ ، ihcirihccihcمثل: في اللغة إيطالي صياح الدي   
 أعط  شوسر تسسة علامة من الرموز: 
 الأكؿ: يستطيع راقو الرموز لعمل الرموز. 
 ". grubsiudمستنقع كلمة " مثل: كاف جالو في مستنقع الرمل في البحر، كجد حوؿ
 .grubsiudتلصيص أف هناؾ جلو اتظاني من 
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 الثاني: يستطيع الرموز يقبض.
كاحد منهما اس  اتظدينة في  grubsiudء أخرل. رجع كلمة يالثالث: رجع من الش
 اتظانيا.
 في مستنقع شهد هناؾ حلو أتظاني. grubsiudالرابيع: الرموز يدل  صيفة تدثيل . كلمة 
 grubsiudيو: يستطيع الشئ يسم  الرموز بن  عل  كاحد ك أخرل. يعتقد كلمة اتطام
 الرموز لأف نستطيع نقرأ تل  أحراؼ.
 ب. أنواع الرموز   
تبع ركلاند بردس الرموز مركو من عنصرين يعنى الناحية الصوت   مثل   
يستطيع فراؽ الكلمة   ك كاحدة الفكرة التى سند الرموز مثل الرياؿ عملة هو الرموز. لا
  اتظدلوؿ من الرموز. الداؿ ك اتظدلوؿ شكل الرموز.
  أف الرموز تعا  اني نوعاerussuaS ed dnanidreFع ر فردناف دك شوشور   
: 41
. كيسم  أف الرابطتاف إعتباطي. في  )deifingiS(ك الفكرة  reifingiS( الصوت صورة 
كتاب أخرل يسم  ج ء الطبيعيات ك مفاهيمي. ج ء الطبيعيات تسم  الداؿ إذا 
 Y ، إذا  adnanepيسم  X، Y=Xج ء مفاهيمي يسم  اتظدلوؿ من الناحية العميل 
  51.adnatepيسم  
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ورة الداؿ هو ماذا السل يكل  ك ماذا السل يقراء ك يكتو. إذا اتظدلوؿ هو ص 
 فكرية سجية يعنى الفكرة.
الباحثة ن رية فردناف دك شوشور أهل اللغة. رأي  هو ماداـ أعماؿ ك  ةاستصدم 
أف الرموز نوعاف يعنى الداؿ ك اتظدلوؿ من  61أخلاؽ الناس تزل اتظعانى ك الرموز.
 يسم  اتظدلوؿ. Yيسم  الداؿ، إذا  X، Y=Xالناحية العميل 
 : "تؽو زين" لرمضاف البوطيركاية مثل في عمل أدبية في 
" عشرات من الوصيفات كاتصوارم يتمايلن في أبدع أنواع ال ينة كاتضلية تتوسطن 
انقلبح إ  انث  من بنات حواء تظا استطاعح أف  غادتين لو أن الشمس الساطعة في السماء
 ا"تكوف في سحرها كترال 
 :  غادتع لو أف الشمو الساطعة في السماء  الداؿ
:  تريلة اميرة زينة  مقارنة تريلة اميرة زين ك اميرة سا ة لأف تريلة اميرة زين   اتظدلوؿ
 تل  الأكثر ترالا من اميرة سا م ين لم تحتا طويل الوقح لت ين اميرة زين
 فهوم الصيغةالدبحث الرابع : الد
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يرا كإيجاز تبيع كحقا كاستعمل كث –افعاؿ السب   –كيفية   –صيغة ة عملية   
. اما في كتاب الاخرلة صيغة هو تسكر  كاحتتمح  كل شيء بالإيججاز  71في اتضلي
 كجيدة. 
 كالصيغة هو  لا ة انواع: 
ة يعة بناءا كتراكيب  نقد النص من حيث الصيغة لا . صيغة الكلام1 
 اتظضموف. 
اتظثاؿ في نص الركاية " غير أف الآية الك ل للجماؿ في ذل  القصر لم تكن منبعثة عن  
 غير كل أكلئ .  سرا ًلدرتين شقيقتينأم كاحدة من تل  اتصوارم كاتضسافة كإنما كانح 
 : سران لدرتع شقيقتع  صيغة
: مقصودها من سرا لدرتع شقيقتع كهي اميرة سا ك اميرة   اتظعنى
 ا لقبع لؤلؤين البوطاف لأف تريل الوج  ك خير سلكها.زينة كهم
يعة   القانوف  عبارة معينة يضعها اتظوظ  اتظصتص  الصيغة التنفيذية,. 1 
 عل  صورة اتضك  لينفس ج ا
اتظثاؿ في نص الركاية " كقد كاف من الغريو في الواقع أف تخلق تل  الفاتنتاف في  
 ع تحبساف في رحابة عن الأن ار"قصر أمير بوطاف لتصبحا أترل زهرت
معنها يعة : أف الشعو الكردم عامة كأكلي ال عامة فيه  خاصة غرسح في  
طبيعته  غيرة ملتهبة لا تكاد تفارؽ جواتؿه ة تؽا يجعله  يتحرجوف من اختلاط 
 اتصنسع ألا بمقدار.
 ة يعة معادلة كيميائية اك رياضية. الصيغة تركيبية3 
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 لتركيبية في نص الركايةلم توجد صيغة ا 
 الدبحث الخامس  :  الدال والددلول
العلامة في تشيوتيكية شوشور من داؿ كاتظدلوؿة كهسا ما يخص العلامة  تتكوف  
كهما من 91أف السميوتيكية  ث في العلاقة بع الداؿ كمدلولة  81اللسانية عل  اتطصوص.
 . 13ابدان طبيعتع تؼلفتع متقابلتع لا يتصفاف باتظساكاة 
فاللغة ه  ن اـ الرموز كالرموز تدثل اتحادا بع البعدين اللسين لا يجوز فصل    
بعضهما عن الآخر. كهساف البعداف هما الداؿ كاتظدلوؿ. كالداؿ هو مستواها اتظادم من الرموز 
داخل فى اتضواسة فى اللغة اللسانية كفى صورة معينة من الأصوات أك  -يتص  بصفة ملحوظة
. كفى اتضقيقة ليو الداؿ إلا "كاقع" لاينفصل تحديدا 13كيتعلق بمعنى  مفهـو  معع -تيةالصو 
من اتظدلوؿ. كإف جوهر الداؿ يتص  بصفة مادية دائما، سواء فى صورة الأصوات أك 
اتظوضوعات أكاتطيالات كغيرها. كأما اتظدلوؿ فهو اتظفهـو السم يشير إلي  هسا الداؿة فلا يفصح 
من خلالة كاتططوط اتظوجودة عل  هسا الورقة الا تدثل دكاؿ لمحتوم معع هو عن نفس  إلا 
. كليو اتظدلوؿ شيئا يدل  الرموز، كإنما هو كجود ذهة. كمن ثم لاينبغ  كقوع 13اتظدلولات
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 . كإذا كاف اتظرجع اتطارج  السل دؿ عل  nereferالالتباس بع اتظدلوؿ كاتظراجع اتطارجية  
أف يكوف ماديا، كإنما يجوز كون  فى شكل فكرة معينة أك الوجود فى رأم اتظناـ الداؿ، كلا يل ـ 
 33أك الوجود اتطيا ، فإف الداؿ ليو إلا صورة ذهنية من هسا اتظرجع اتطارجي.
 الدبحث الخامس : لمحة عن رواية " ممو زين" لرمضان البوطي
لرمضان البوطي التي فيها في ىذا الدبحث ستبحث الباحثة في لمحة رواية " ممو زين" 
 بحث لمحتها
 صفحة الغلاؼ
 : تؽو زين   اتظوضوع
 : لرمضاف البوطي  ناقد كاتو
 : القصة   نوع
 : حو نبح في الأرض كأينع في السماء   قضية
 1111:    سنة
 kibA gnaK:     الناشر
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 صفحات 811:   صفحات
 879-979-4163 -893 :  NBSI
 أ. تؼتصرات " تؽو زين"  
كانح تؽو زين من بعض مؤلفات رمضاف البوطية كهي الركاية قد 
أ رت من القصة الوقعية في منطقة كردستاف.  الاتشاف من القصة طويلة العربية   
 11صصحة ك  111كتبها الدكتور تػمد سعيد رمضاف البوطي كتتال  من 
اني فصلا. ك هسا القصة مترترة من الأشعار الا ألفقهاء شاعر كردم أتزد اتط
باللغة الكرديةة تحح اتظوضوع " قصة تؽوزين قصة حو نبح في الأرض كأينع 
في السماء"ة كقد ترترها ابن عبد الله إ  اللغة الإندكنيسيةة تحح عنواف حو 
نبح في الأرض كأينع في السماء. كتحكي القصة عن ال ل  أمير زين الدين لأف 
 ن.عاقبة اتضسد من بكر حتى يصير اتضاج  تؽو كزي
 ب. ترترة حياة رمضاف البوطي 
كبعد أف قدمح الباحثة تصوير مقدمة هسا البحثة ينبغي للباحثة أف تسكر 
بعدها ترترة حياة رمضاف البوطي.  في هسا الباب ستبحث الباحثة  لا ة فصوؿ. ففي 
الفصل الأكؿ تقدـ الباحثة  مولد رمضاف البوطي كنش ت . كفي الفصل الثاني تتقدـ 
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ياة رمضاف البوطي العملية كأفكارا كمؤلفات ة كفي الفصل الثالث تقدـ الباحثة الباحثة ح
 ت  ير رمضاف البوطي في الآدب.
 . مولد رمضان البوطي ونشأتو1
رمضاف البوطي هو الشيخ العلامة الدكتور تػمد سعيد رمضاف 
ـ. ينحدر البوطي من  9191البوطي. كلد في بج يرة بوطاف تاسعة يوليو سنة 
كهو العالم اتظتصصص في العلـو الإسلامية الا تكوف من أه    43كردم.أصل  
اتظرجعيات الدينية عل  مستول العالم الإسلامي. هاجر مع كالدا اتظرحـو ملا 
 53رمضاف البوطي إ  دمشقة كل  من العمر أربع سنوات.
كاف كالدا الشيخ ملا رمضاف من أحد الشيوخ اتظتصوفةة كهو العامل 
الله صل  الله علي  كسل . فقد كاف كالدا معلم  الوحدة علم  أكلا بسيرة رسوؿ 
مبادئ العقيدةة ثم مبادئ علـو الآلة من تؿو كصرؼة كسلرك  في طريق حفظ 
 ألفية ابن مال  في النحوة فحف ها في أقل من عاـ.
عهد الشيخ ملا رمضاف بولدا الشيخ تػمد سعيد رمضاف البوطي كهو 
ىامرأة فاضلةة كانح تعل  الأطفاؿ قراءة القرأفة في السادسة من عمرا إل
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فكانح تعلم  القرأف كتلقن  إياا عل  الوج  السلي ة حتى خت  القرأف عندها 
 خلاؿ ستة أشهر.
ثم عهد ب  إ  مدرسة ابتدائية أهلية خاصةة قرب سوؽ ساركجة في 
ية دمشقة ؤلم تكن تل  اتظدرسة تعنى إلا بتعلي  السين كمبادئ اللغة العرب
 كالرياضيات.
تلق  التعلي  الدينى كالن امي بمدارس دمشقة ثم انتقل إ  مصر 
للمدرسة الأزهرة كحصل عل  الشهادة الدكتورية من كلية الشريعةة كل  أكثر 
 من اربعع كتابا تتناكؿ تؼتل القضايا الإسلامية.
انته  من دراسة  الثانوية الشرعية في معهد التوجي  الإسلامي بدمشقة 
بكلية الشريعة في جامعة الأزهرة كحصل عل  الشهادة  3591كالتحق عاـ 
. كالتحق في العاـ السم يلي  بكلية اللغة العربية من 5591العاتظية  منها عاـ 
  63جامعة الأزهرة كناؿ دبلـو التربية في نهاية ذل  العاـ
 . حياة رمضان البوطي العملية وأفكاره ومؤلفاتو2 
 أ. حياتو العملية   
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كأكؼ إ  كلية  1691عع معيدان في كلية الشريعة بجماعة دمشق عاـ 
الشريعة من جامعة الأزهر للحصوؿ عل  الشهادة الدكتورية في أصوؿ الشريعة 
 . 5691الإسلامية كحصل عل  هسا الشهادة عاـ 
ثم صار ككيلا  5691عع مدرسان في كلية الشريعة بجامعة دمشق عاـ 
دا تعاة ثم رئسان لقس  العقائد كالأدياف بجامعة دمشق. اشترؾ كلا ي اؿ فعمي
مؤتدرات كندكات عاتظية كثيرة. كهو الآف مشترؾ في اكجمع اتظلكي لبحوث 
اتضضارات الإسلامية في عمافة كمشترؾ في اكلو الأعل  لأكاديدية 
  ظي.أكسفوردة ك مشترؾ في اكلو الاستشارم الأعل  تظؤسسة طابة ب بي
فهو ماهر باللغة التركبة كالكردية كالإتؾلي ية. ل  ما لايقل عن اربعع 
مؤلفات في علـو الشريعة كالأدابة كالفلسفة كالإجتماع كاتظشكلات اتضضرة 
كغيرها. يحاضر بشكل شب  يومي في مساجد دمشق كغيرها من المحاف ات 
في عدد من  السورية كيحضر تػاضرات  آلاؼ من الشباب كالنساء. يكتو
الصح  كيحلات في موضوعات إسلامية كقضايا مستجدة. كمنها ردكد عل  
كثيرا من الأسئلة الا يتلقاها كالا تتعلق يقتاكل أك مشورات    الناسة 
 73.كتشارؾ في حل مشاكله 
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 ب. أفكاره 
يعت  أه  يدثل التوج  المحاف ة عل  مساهو أهل السنة الأربعة ك عقيدة 
فق منها الأشاعراة يشبه  الكثيركف بالغ الي أسلوب  قوة حجت  في أهل السنة ك 
آف كاحد. يعت  البوطي من كبار اتظهتمع بالعقائد كالفلسفات اتظادية. كقد  
كانح رسالت  الدكتور في نقد اتظادية اتصدليةة كهو من ناحية الفقهية يعت  
يدة الأشعرية في كج  مدافعا عنيدان عن الفق  الإسلاـ اتظسهي التقليدم كالعق
الآراء السلفية. كل  في ذل  كتوة أبدان من نابسم التوجيهات السية كالعن  
ـ في  3191اتصهادم. كقد تسبو ظهور كتاب    اتصهاد في الإسلاـ   عاـ 
 إعادة اتصدؿ القائ  بين  كبع بعض التوجيهات الإسلامية.
السوريةة كبسا  ظهر البوطي في بداية التسعينات ضمن كسائل الإعلاـ
نوع من التقارب بين  كبع الرئيو حافظ الأسدة كيرم مراقبوف أف تقارب 
البوطي مع السلطة السياسية في سوريا. كاف ل  ت  ير في المحاف ة عل  سياسة 
سوريا اتظتعلقة بدع  حركات اتظقاكمة في كج  احتلاؿ إسرائيلة في ذل  الوقح 
 وقفا سلبيا من تل  اتضركات.السم كاف في معارضو أفكارا يقفوف م
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للبوطي أسلوب تؽي  كنادر في الت لي ة كتابات  تتمي  باتظوضوعية 
كاتظنهجيةة فهو يناقش الاحتمالات كالإفكار دكف تحي  أك ت  ر برأم مسبق اك 
توج  مععة كلكن أسلوب  يصعو فهم  أحيانان عل  غير طلبة العلة فهو يحلق 
افيةة تعسا منا لعسير قراءة العديد من كتب  لدل في عوالم الفلسفة بطريقة احتر 
كتح   دركس  بمساجد دمشق بإهتماـ شعي  83الكثير من البسطاء كالعواـ.
كاسعة لأن  يتناكؿ فيها سر جعدد من كتو السيرة كالت كية ب سلوب يصف  
 93تػبوا باتظؤ ر
 ج. ومؤلفات رمضان البوطي 
 فمن مؤلفات رمضاف البوطي كمايلي:  
ة اتظطبعة: دار 153لبدايات باكورة أعماؿ الفكريةة عدد الصفحات:  . ا1
 الفكر.
 141 . التعرؼ عل  السات هو الطريق اتظعبد إ  الإسلاـ. عدد الصفحات 1
 اتظطبعة: دار الفكر.
                                                          
83
 962/di/sliated/egap/ten.ifusla.www//:ptth 
93
 ten.efac-mahs.www//:ptth 
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ة اتظطبعة: 633 . اتظساهو التوحيدية كالفلسفات اتظعاصرة. عدد الصفحات 3
 دار الفكر.
ش  لأباطيل كيختلقها كيلصقها بعضه  بكتاب الله ك  – . لاي تي  الباطل 4
 دمشق. -ة اتظطبعة : دار الفكر141ع  كجل ة عدد الصفحات: 
 674 . اتضك  العطائية شرح ك تحليل   اتص ء اتطامو  . عدد الصفحات : 5
 دمشق–اتظطبعة: دار الفكر 
 دمشق.-ة اتظطبعة دار الفكر413 . كلمات في مناسبات. عدد الصفحات 6
 دمشق-. برناما دراسات قرآنية   اتص  الثالث . اتظطبعة:ؾ دار الفكر 7
ة 461 . مع الناسلامشورات كفتاكم   اتص ء الثاني  عدد الصفحات: 8
 دمشق–اتظطبعة: دار الفكر 
. 115 . اتضك  العطائية شرح كتحليل   اتص ء الثالث ة عدد الصفحات 9
 دمشق-اتظطبعة دار الفكر
. 115ة شرح كتحليل   اتص ء الرابع ة عدد الصفحات  . اتضك  العطائي11
 دمشق-اتظطبعة دار الفكر
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. 815 . اتضك  العطائية شرح كتحليل   اتص ء الثاني ة عدد الصفحات 11
 دمشق.-اتظطبعة دار الفكر
  . برناما دراسات قرأنية  اتص ء الثاني . اتظطبعة : دار الفكردمشق.11
 الرؤكسان كاتظلوؾ. اتظطبعة: دار إقرأ. . هسا ما قلت  أماـ بعض 31
-ة اتظطبعة: دار الفكر181 . مشورات اجتماعية. عدد الصفحات 41
 دمشق.
. 114 . اتضك  العطائية شرح كتحليل   اتص ء الأكؿ ة عدد الصفحات 51
 دمشق.-اتظطبعة دار الفكر
  . برناما دراسات قرأنية  اتص ء الأكؿ . اتظطبعة : دار الفكردمشق.61
ة اتظطبعة: دار 443 . يغالطون  إذا يقولوف..... عدد الصفحات: 71
 الفاربي.
 . الإسلاـ كالعصر تحديات كآفاؽ   حوارت لقرف جديد . عدد 81
 دمشق.-ة اتظطبعة: دار الفكر443الصفحات: 
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مشكلات اتصسر اتظقطوع بالعربية  - . أكرية من التقنية إ  الركحانية91
 دمشق.-. اتظطبعة: دار الفكر111ات: كالإتؾلي ية. عددد الصفح
 . ك  اليقينية الكونية  كجود اتطالق كظيفة اتظصلوؽ  عدد الصفحات: 11
 دمشق.-. اتظطبعة: دار الفكر193
-. اتظطبعة: دار الفكر441 . شصصيات استوقفتة. عدد الصفحات : 11
 دمشق.
تظطبعة: . ا145 . منا اتضضارات الإنسانية فى القرآف. عدد الصفحات: 11
 دمشق.-دار الفكر
 . حرية الإنساف في ظل عبوديت  الله  سلسلة هسا هو الإسلاـ . عدد 31
 دمشق.-. اتظطبعة: دار الفكر811الصفحات: 
 . الله اـ الإسلاـ ايهما اقدر عل  رعاية حقوؽ الإنساف؟. عدد 41
 دمشق.-. اتظطبعة: دار الفكر441الصفحات: 
. 171اتص ء الأكؿ . عدد الصفحات.  . مع الناس مشورات كفتاكل 51
 دمشق.-اتظطبعة: دار الفكر
 . اتظطبعة: اتظؤل .691 . من ركائع القرآف الكرنً. عدد الصفحات: 61
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 . اللامسهبية أخطر بدعة  دد الشريعة الإسلامية. عدد الصفحات: 71
 . اتظطبعة: دارالفاربي.441
. 161دد الصفحات:  . تجربة التربية الإسلامية في مي اف البحث. ع81
 اتظطبعة: دار الفاربي.
  . سلسلة ا اث القمة. اتظطبعة: دار الفاربي.91
 . فق  السيرة النبوية مع موج  لتاريخ اتطلافة الراشدة. عدد الصفحات: 13
 دمشق. -. اتظطبعة: دارالفكر195
. اتظطبعة: 654 . ضوابط اتظسلحة في السريعة الإسلاـ. عدد الصفحات: 13
 دمشق.-فكردار ال
 ة امطبعة: دار الفارابي.651 . سيا مند ابن الأدغاؿ. عدد الصفحات: 13
ة اتظطبعة: دار 411 . قضايا فقهية معاضرة  ج آف . عدد الصفحات: 33
 الفازابي.
 –ة اتظطبعة:دار الفكر 651 . هسا مشكلا  . عدد الصفحات: 43
 دمشق.
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 عة. . كهسا مشكلاتنا. تغهوؿ عدد الصفحات كاتظطب53
 ة اتظطبعة: اتظؤل .113 . من الفكر كالقلو. عدد الصفحات: 63
ة اتظطبعة: 711 . حوار حوؿ مشكلات حضارية. عدد الصفحات: 73
 مؤسسة الرسالة.
 . عل  طريق العودة إ  الإسلاـة رس  تظنهاجة كحل تظشكلات. عدد 83
 ة اتظطبعة: مؤسسة الرسالة.611الصفحات: 
ة اتظطبعة: دار الفك  113اتصدلية. عدد الصفحات:  . نقض أكاـ اتظادية 93
 دمشق. –
ة اتظطبعة: دار الفكر 811 . تػاضرات في الفق  اتظقارف. عدد الصفحات: 14
 دمشق. –
 . اتصهاد في الاسلاـ: كي  نفهم ؟ ككي  نمارس ؟. عدد الصفحات: 14
 دمشق. –ة اتظطبعة: دار الفكر 813
غربي كلطائ  التشريع الرباني. عدد الصفحات:  . اتظرأة بع طغياف الن اـ ال14
 دمشق. –ة اتظطبعة: دار الفكر 131
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ة اتظطبعة: دار الفكر 141 . الإنساف مسرير أـ تؼرير؟ عدد الصفحات: 34
 دمشق. –
ة 69 . اتضوار سبيل التعايش  ندكات الفكر اتظعاصر . عدد الصفحات: 44
 دمشق. –اتظطبعة: دار الفكر 
ر حلة زمنية مباركة لامسهو إسلامي. عدد الصفحات:  . السلفية م54  
 دمشق. –ة اتظطبعة: دار الفكر 171
 . التغيير مفهوم  كطرائق   ندكات الفكر اتظعاصر . عدد الصفحات: 64
 دمشق. –ة اتظطبعة: دار الفكر 671
 ة اتظطبعة: دار الفكر دمشق.111 . تؽو زين. عدد الصفحات: 74
 ة اتظطبعة: دار الفكر مشق.111حات:  . هسا كالدم. عدد الصف84
ة 181 . الإسلاـ ملاذككل اكتمعات الإنسانية. عدد الصفحات: 94
 دمشق. –اتظطبعة: دار الفكر 
 . اتظطبعة: دار الفاربي441 . عائشة اـ اتظؤمنع. عدد الصفحات: 15
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-. اتظطبعة: دارالفكر461 . مد خل إ  فه  اتصسكر. عدد الصفحات: 15
 دمشق.
. اتظطبعة: 411. مس لة تحديد النسل كقاية كعلاجا. عدد الصفحات:  15
 اتظؤل .
  . دفاع عن الإسلاـ كالتاريخ. تغهوؿ عدد الصفحات كاتظطبعة.35
 . اتظسهو الاقتصادم بع الشيىوعية كالإسلاـ. تغهوؿ عدد الصفحات 45
 كاتظطبعة.
  . في سبيل الله كاتضق. تغهوؿ عدد الصفحات كاتظطبعة.55
  . حقائق عن نش ت القومية. تغهوؿ عدد الصفحات كاتظطبع.65
 هسا من مؤلفات رمضاف البوطية كهناؾ بعض اتظؤلفات لم تسكر في القائمة.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
قبل أف يناقش كتعررض الباحثة عل   ثها، كمن اتظستحسن أف تعرؼ منهجيرة البحث 
 اتططوات فى منهجيرة البحث. هسا هي اتططوات:تضصوؿ الأهداؼ التامرة. كثرت 
 أ. مدخل البحث
فى  كاف منها البحث نوعع: اتظنها الكمري كالكيفي. أما البحوث الكمريرة
كالبحوث الكيفيرة هي تل  البحوث الا  14حصائي للبيانات.ﺇخصائصها يعة تحليل 
ا من حيث نوع  مر ﺃفلسل ، كاف هسا البحث من البحث الكيفي.  14رقاـ.لألاتستصدـ ا
 فهسا البحث من نوع  ث تحليل ركاية "تؽو زين" لرمضاف البوطي للدراسة سيميوتيكية.
 
 
 ب. بيانات البحث ومصادرىا
                                                          
 .5۲۸  1111 القاهرة، دار النشر للجامعات،   بو علاـ، مناها البحث في العلـو النفسية كالتربويةﺃرجاء تػمود   14
 .1۲۸  1111بو علاـ، مناها البحث في العلـو النفسية كالتربوية   القاهرة دار النشر للجامعاتة ﺃرجاء تػمود   14
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. البيانات فى 14اعت  البيانات الكيفي بالكلمات كالشرحات بل فى الرسالة القصيرة
تؽو زين لرمضاف البوطي  هسا الرسالة البيانات في ركاية تؽو زين تشرح عن الرموز في ركاية
  دراسة سيميوتيكية . ف مرا مصادرها هو من عمل أدبية "ركاية تؽو زين" لرمضاف البوطي.
 دوات جمع البياناتﺃج. 
 م الباحث نفس .ﺃدكات البشرية لأمرا فى ترع البيانات فيستصدـ هسا البحث اﺃ
 د. طريقة جمع البيانات
البحث فهي طريقة الو ائق. ك هي أف تقرأ أما طريقة اتظستصدمة في ترع بيانات هسا 
الباحثة ركاية تؽو زين لرمضاف البوطية  عدت مرات ليستصرج منها البيانات الا تريدها. 
 ثم تقس  تل  البيانات.
 
 ه.طريقة تحليل البيانات
 أما في تحليل البيانات الا تم ترعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية:  
تختار الباحثة من البيانات عن ركاية تؽو زين  الا تم ترعها  ما  تحديد البيانات : كهنا .1
 يراها مهمة كأساسية كأقول صلة ب سئلة البحث.
                                                          
24
 .351 )5152 ,anacneK :atrakaJ( fitatilauK naitileneP ,nignuB nahruB 
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تصني  البيانات: هنا تصن  الباحثة من البيانات عن ركاية تؽو زين  الا تم  .1
 تحديدها  حسو النقاط في أسئلة البحث.
عرضها البيانات كتحليلها كمناقشتها: هنا تعرض الباحثة البيانات عن ركاية تؽو زين  .3
 الا تم تحديدها كتصنيفها  ثم تفسرها أك تصفها ثم تناقشها كربطتها بالن ريات الا 
 تعا علاقة  ا. 
 و.تصديق البيانات
احثة في تصديق إف البيانات الا تم ترعها كتحليلها تحتاج إ  التصديق، كتتبع الب  
 بيانات هسا البحث الطرائق التالية :
مراجعة مصادر البيانات ك هي النصوص الأدبية الا تتضمن عل  أشكاؿ الرموز  .1
 كمعانيها.
الربط بع البيانات الا تم ترعها بمصادرها. ام ربط البيانات عن  الرم  من حيث  .1
لأدبية الا تتضمن عل  أنواع أنواع ك كمعانيها  الا تم ترعها ك تحليلها  النصوص ا
 الرموز كمعانيها.
مناقشة البيانات مع ال ميلاء ك اتظشرؼ. أم مناقشة البيانات عن أشكاؿ الرموز  .3
 كمعانيها في ركاية تؽو زين  الا تم ترعها ك تحليلها  مع ال ملاء ك اتظشرؼ.
 إجراءة البحث ز.
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 لتالية:تتبع الباحثة في إجراء بحثها ىذه الدراحل الثلاثة ا
مرحلة التصطيط: تقـو الباحث في هسا اتظرحلة بتحديد موضوع  ث ك  . أ
مرك ات ة كتقـو بتصميم ةكتحديد أدكات ة ك كضع الدراسات السابقة الا تعا 
 علاقة ب ة كتناكؿ الن ريات الا تعا علاقة ب .
مرحلة التنفيس: تقـو الباحث في هسا اتظرحلة بجمع البيانات ك تحليلها ك  . ب
 مناقشتها.
مرحلة الإنهاء: في هسا اتظرحلة تكمل الباحث  ث ك تقـو بتغليف  ك  . ت
تجليدا. ثم تقدـ للمناقشة للدفاع عن  ثم تقـو بتعديل  ك تصحيح  عل  
  أساس ملاح ات اتظناقشع
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 بعار الفصل ال
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها من الرموز و معانيها في رواية " ممو زين لرمضان 
 البوطي" 
كفي هسا الفصل  ثح الباحثة في تحليل الرموز كمعانيها في ركاية تؽو زين لرمضاف  
                           البوطي كجدت الباحثة الرموز كمعانيها كما يلي:     
 رواية ممو زين لرمضان البوطي ( صيغة ) في . أشكال الرموز 1
ة حيث كانح بلا   الأمير زين الدين  من قصر أمير الجزيرةهسا القصة  . كانبعثح حوادث1
الأكراد آنساؾ كما بعد ذل  العصر إ  أكاسط عهد العثمانع منقسمة إ  عدة إماراتة يتو  
 إدارة كل منها أمير يتمتع باتصدارة كالقوة
. غير أف الآية الك ل للجماؿ في ذل  القصر لم تكن منبعثة عن أم كاحدة من تل  1
 غير كل أكلئ .  سرا ًلدرتين شقيقتيناتصوارم كاتضسافة كإنما كانح 
وكانت . ك لم تكن هاتاف الشقيقتاف سول أختع للأمير زين الدين. كاف اس  ك اهما  سا  3
جسمها على  القانتة, قد أفرغ الجمال في كل جارحة منبين البياض الناصع والسمرة 
ثم أفرغ بمقدار ذل  كل  عل  تغموع جسمها ك شكلهاة فعادت شيئا أبرع من السحر ك  حدة,
 أبلغ من الفتنة. 
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وأما الصغرى واسمها ( زين) فقد كانت وحدىا البرىان الدال على أن اليد الإلذية قادرة . 4
 مظهر أبدع من أختها وأسمىعلى خلق الجمال والفتنة في 
كانت ىيفاء بضة ذات قوام رائع, قد ازدىر في بياضها الناصع حمرة اللهب, ذات . 5
  عينين دعجاوين أودعهما الله كل آيات الفتك واللطف التي تتسامى على التعبير.
لتصبحا أجمل . ك قد كاف من الغريو في الواقع أف تخلق تل  الفاتنتاف في قصر أمير بوطاف 6
 زىرتين تحبسان في رحابة عن الأنظار 
يبدو أنني لن أعثر على الرجل الذي أعجب بو إلا أذا بلغ أثر جمالو لدي .قالح سا" 7
 "مبلغ فتنة ىذه الطبيعة الحالدة وأثرىا في نفسي
أجواء خمرية ساحرة, تتهادي على ضفاف النهر الفضي, . كاف الناس كله  ينتشركف بع 8
لروابي الخضر ..... الدطرزة بأبدع نقوش الزىور, وفوق سفوح " جودي" الدفروشة وفوق ا
 بأبهي ديباجة من السندس الدتألق.
ومع تلك التحية التي راحت الشمس تلوح اليهم بها قام الناس جميعا منصرفين إلى . 9
اء دورىم. وعند الرجوع حيث كانت الطرق والشعاب تهدر بتلك الجموع من الرجال والنس
 والولدان عائدين إلى بيوتهم
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. يبدك أنكما يا أميرتيَّ لا تعلماف بعد مبلغ آتاكما الله من سحر كتراؿة كأنكما تجلساف 11
وىلا اخبر تماني عنو حتى تعرف  من  عل  عرش ع  عل  الدنيا كلها أف تجد لكما في  ن يراة 
  كيف يأتي أسيرا في قيود الذواء 
  العجوزة كأخسر ين ر اليها بعينع ذكاتع قد تغضن ما حوتعما .  كبعد قليل رفع رأس  إ11
أو لا بد من كل ىذا الكذب والتزوير أيتها الداكرة العجوز! تقولين طفلك اليتيمان, قائلا " 
 فهلا صدقت و قلت الذرتان اليتيمان والغادتان النادرتان. 
. كما عجي من لا وشهامة وكمالاشابين أبدعهما الله لطفا وجما. هما كالله يا ابنا خير 11
 كي  كفقتما لانتقائهما.  -فديتكما –ذل  بمقدار عجي من أنكما 
كان القصر قد أمسى قطعة من الفردوس, مما كان يتألق فيو من . في مساء اليـو التالي 31
 .مظاىر البهجة والزينة وتتًاقص في كل أنحائو كل معالم الدرح والتًف
ة كاتخس الناس أمكنته  في الشرفة تفع حتى بدأ الحفل من جديد. ولم يكد العشاء ير 41
 الواسعة الا تطل عل  حديقة القصر كجيء بمصتل ألواف الشراب في أباريق مفضضة بديعة
وكانت ليلة رائعة أضفت على كل الحاضرين سعادة وانسا. وامتدت تلك الليلة . 51
 س في بناء عرس تاج الدينالسعادة امتداد الليل. حيث كانت نهايتها أول أسا
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عشرات من الوصيفات والجواري يتمايلن في أبدع أنواع الزينة والحلي, تتوسطن . 61
غادتين لو ان الشمس الساطعة في السماء انقلبت إلى انثى من بنات حواء لدا استطاعت 
  أن تكون في سحرىا وجمالذا
في أحضان اللهو والطرب, وراحت جزيرة بوطان كلها تسهر في ثمل ومرح. وتتمايل . 71
 وتوارت من وجو الدىر كآبتو, وأخد يطل الناس بخالص من مظهر الصفو والسعاة
كان قد بلغ  -. كفي ساعة السحر من الليلة السابعةة كالأفراح دائرة كقلوب الناس مستطيرة81
كاستعرت نار الشوقي في ضلوعهاة كامت ج كهج  بندل ذل  الشوف بالعروسين أشدة, 
 كنسيمة السحر
أليس يدري مولاي من ىو تاج الدين...؟ انو ذلك الدعتز . فدنا من  بكر قائلا: " 91
  بنفسو, الدغرور برأسو حتى قبل ان يحظى من مولاي بهذا العطف.
اغسلي عن ىذا القدح الرقراق من آثار الدموع ليمتلىء كما كان بياوقت الرحيق, . 11
 طوف النشوة بالقلوبفقد آن أن تعود السكرة إلى الرؤوس وت
أيها الأصدقاء للنفوس البائسة والندامى للقلوب الدكلومة..... أيها . الأصدقاء..... 11
 الشركاء في سر ِّ ما رواء الجوانح الدعذبة, وأطياف الوسن لعيون الخواطر الحزينة
 أنت قبلة نفسي. 11
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 لي نعم الدليل لقد كنت. 31
 أنتِّ نعم السبيل الى ربي. 41
 إنساني عيني أنت. 51
 . معاني الرموز ( صيغة ) في رواية ممو زين لرمضان البوطي1
 معاني الرموز من اشكاؿ الرموز في  ثة اعلاا كما يلي: 
ة حيث كانح بلا   الأمير زين الدين  من قصر أمير الجزيرةهسا القصة  . كانبعثح حوادث1 
العثمانع منقسمة إ  عدة إماراتة يتو  الأكراد آنساؾ كما بعد ذل  العصر إ  أكاسط عهد 
 إدارة كل منها أمير يتمتع باتصدارة كالقوة
  من رح  قصر أمير اتص يرة:   الداؿ
: من كلمة رح  قصر أمير اتص يرة مقصودها ليسح من رح  في بطن امهاة   اتظدلوؿ
عة امير زين كلكن من رح  قصر امير اتص يرة كهو في الداخل القصر امير اتص يرة بوطاف ي
 الدين. في القصر امير زين الدين اكثر من الفنوف اف يعرض انواع لؤلؤة ك انواع اكجوهراة. 
غير أف الآية الك ل للجماؿ في ذل  القصر لم تكن منبعثة عن أم كاحدة من تل  . 1
 غير كل أكلئ .  سرا ًلدرتين شقيقتيناتصوارم كاتضسافة كإنما كانح 
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 تع شقيقتع: سران لدر   الداؿ
: مقصودها من سرا لدرتع شقيقتع كهي اميرة سا ك اميرة زينة كهما لقبع   اتظدلوؿ
لؤلؤين البوطاف لأف تريل الوج  ك خير سلكهاة بل امير زين الدين سر هما في القصر كتح رهما 
 اف تخرج من القصر.
وكانت . ك لم تكن هاتاف الشقيقتاف سول أختع للأمير زين الدين. كاف اس  ك اهما  سا  3
جسمها على  بين البياض الناصع والسمرة القانتة, قد أفرغ الجمال في كل جارحة من
ثم أفرغ بمقدار ذل  كل  عل  تغموع جسمها ك شكلهاة فعادت شيئا أبرع من السحر ك  حدة,
 أبلغ من الفتنة. 
: ككانح بع البياض الناصع كالسمرة القانتةة قد أفرغ اتصماؿ في كل جارحة   الداؿ
 من جسمها عل  حدة
: قد تصوؼ عن اميرة ساة هي اخح الصغير لأمير زين الدينة قد تريل   اتظدلوؿ
 الوجها  كتدل  جاذبية
يد الإلذية وأما الصغرى واسمها ( زين) فقد كانت وحدىا البرىان الدال على أن ال. . 4
  قادرة على خلق الجمال والفتنة في مظهر أبدع من أختها وأسمى
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: كحدها ال هاف الداؿ عل  أف اليد قادرة عل  خلق اتصماؿ كالفتنة في م هر   الدداؿ
 أبدع من أختها كأتش 
: مقصود هسا الكلمة يعة اف تصوؼ عن اميرة زينة هي اخح الصغير لأمير   اتظدلوؿ
 من اميرة ساة لأف تريلتها قد تغتمع بوطاف تسم  اميرة سا ب هاف القصر. زين الع اصغر
كانت ىيفاء بضة ذات قوام رائع, قد ازدىر في بياضها الناصع حمرة اللهب, ذات . 5
 عينين دعجاوين أودعهما الله كل آيات الفتك واللطف التي تتسامى على التعبير.
 رة اللهو: قد ازدهر في بياضها الناصع تز  الداؿ
 : لتبع عن أميرة زين   تريل الوجهاة كاعضاء اتعيئتها   اتظدلوؿ
لتصبحا أجمل . ك قد كاف من الغريو في الواقع أف تخلق تل  الفاتنتاف في قصر أمير بوطاف 6
 زىرتين تحبسان في رحابة عن الأنظار
 :  لتصبيحا أترل زهرتع تحبساف في رحابة عن الأن ار  الداؿ
تغتمع بوطاف قد تشي اميرة سا كاميرة زين زهرتعة لأف هما شقيقتع ترلتهما   :  اتظدلوؿ
 كال هرةة كخير سلكهما ا  اتطادمه  الرحيمة كالمحسنع حتى تغتمع بوطاف لقبع بال هرة.
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يبدو أنني لن أعثر على الرجل الذي أعجب بو إلا أذا بلغ أثر جمالو لدي . قالح سا" 7 
 "عة الحالدة وأثرىا في نفسيمبلغ فتنة ىذه الطبي
: يبدك أنة لن أعثر عل  الرجل السم أعجو ب  إلا اذا بلغ أ ر ترال  لدم   الداؿ
 مبلغ فتنة هسا الطبيعة اتضاتظة كأ رها في نفسي
 : تبع عن حل  رجل اميرة ساة ترال  كعاطفيت  كا الشمو في عيد الربيع  اتظدلوؿ
واء خمرية ساحرة, تتهادي على ضفاف النهر الفضي, أج. كاف الناس كله  ينتشركف بع 8
وفوق الروابي الخضر ..... الدطرزة بأبدع نقوش الزىور, وفوق سفوح " جودي" الدفروشة 
 بأبهي ديباجة من السندس الدتألق.
: أجواء تسرية ساحرةة تتهادم عل  ضفاؼ النهر الفضية كفوؽ الركابي   الداؿ
 اتطضراء
الكلمة كهو ساحة عامة اك ميداف في قصر أمير رين الدين : مقصود هسا   اتظدلوؿ
 أماكن اتضفل عيد الربيع في ج يرة بوطاف
ومع تلك التحية التي راحت الشمس تلوح اليهم بها قام الناس جميعا منصرفين إلى . 9
دورىم. وعند الرجوع حيث كانت الطرق والشعاب تهدر بتلك الجموع من الرجال والنساء 
 عائدين إلى بيوتهموالولدان 
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 : تل  التحية الا راحح الشمو تلوح اليه   الداؿ
: كهي كقح الليلة بعد اف تحفل عيد الربيع في ميداف القصرة تريع الناس   اتظدلوؿ
 يرجعوف ا  بيو   
. يبدك أنكما يا أميرتيَّ لا تعلماف بعد مبلغ آتاكما الله من سحر كتراؿة كأنكما تجلساف 11
وىلا اخبر تماني عنو حتى تعرف  من  عل  عرش ع  عل  الدنيا كلها أف تجد لكما في  ن يراة 
  كيف يأتي أسيرا في قيود الذواء 
 اتعواء  : اخ  تداني عن  حتى تعرؼ كي ي تي أسيرا في قيود  الداؿ
: غجوز القصر هي هيلانة تن ر ا  أميرة سا كأميرة زين هما اف تح نع كلكن   اتظدلوؿ
 لم توجد سببهاة لأنها عجوز هيلانة تس لاف ا  اميرتع.
. كبعد قليل رفع رأس  إ  العجوزة كأخسر ين ر اليها بعينع ذكاتع قد تغضن ما حوتعما 11
كذب والتزوير أيتها الداكرة العجوز! تقولين طفلك اليتيمان, أو لا بد من كل ىذا القائلا " 
 فهلا صدقت و قلت الذرتان اليتيمان والغادتان النادرتان. 
 :  الكسب من عجوز القصر.  الداؿ
: عجوز القصر قد كسب ا  أهل النجـو ة هي تقولاف طفلها اليتيماف نوبتاف   اتظدلوؿ
 ضح  اك اتصنوف
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. كما عجي من شابين أبدعهما الله لطفا وجمالا وشهامة وكمالاخير  . هما كالله يا ابنا11
 كي  كفقتما لانتقائهما.  -فديتكما –ذل  بمقدار عجي من أنكما 
 شابع أبدعهما الله لطفا كترالا كشهامة ككمالا :  الداؿ
: اف تتص  عن تاج الدين ك تؽوة كهما شابع حصلتاف خاتداف أميرة سا ك   اتظدلوؿ
 ة زينأمير 
كان القصر قد أمسى قطعة من الفردوس, مما كان يتألق فيو من . في مساء اليـو التالي 31
 .مظاىر البهجة والزينة وتتًاقص في كل أنحائو كل معالم الدرح والتًف
 : كاف القصر قد امس  قطعة من الفردكس  الداؿ
ير تاج الدين فبل : في القصر امير تاج الدينة تصور عن الأ ارت في قصر ام  اتظدلوؿ
النكاح مع اميرة سا. في قصرا اكثر الناس اف ت ين القصر مع السهو كالفضةة في ساحة 
 القصر اكثر من الصحن الفنجاف يدتل ء بالعنوة كصحوف الفضة فوقها اللحـو السيس.
ة كاتخس الناس أمكنته  في الشرفة ولم يكد العشاء يرتفع حتى بدأ الحفل من جديد .41
 الا تطل عل  حديقة القصر كجيء بمصتل ألواف الشراب في أباريق مفضضة بديعة الواسعة
 : . كلم يكد العشاء يرتفع حتى بدأ اتضفل من جديد  الداؿ
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:   اجواء الليلة  في قريةة لأف في قرية اما في كقح الليل اجواءها تغهورة   اتظدلوؿ
 كدامو.
سعادة وانسا. وامتدت تلك الليلة وكانت ليلة رائعة أضفت على كل الحاضرين . 51
 السعادة امتداد الليل. حيث كانت نهايتها أول أساس في بناء عرس تاج الدين
 : السعادة امتدد الليل  الداؿ
: أجواء القصر عند كليمة عرس أميرة سا ك تاج الدين. تريع الناس في القصر   اتظدلوؿ
 بالسعادة كمرح
يتمايلن في أبدع أنواع الزينة والحلي, تتوسطن عشرات من الوصيفات والجواري  .61
غادتين لو أن الشمس الساطعة في السماء انقلبت إلى انثى من بنات حواء لدا استطاعت 
 أن تكون في سحرىا وجمالذا
 :  غادتع لو أف الشمو الساطعة في السماء  الداؿ
ا ة لأف تريلة اميرة زين :  تريلة اميرة زينة  مقارنة تريلة اميرة زين ك اميرة س  اتظدلوؿ
 تل  الأكثر ترالا من اميرة سا م ين لم تحتا طويل الوقح لت ين اميرة زين
كالطربة في أحضان اللهو  . كراحح ج يرة بوطاف كلها تسهر في تذل كمرح. كتتمايل71
 كتوارت من كج  الدهر كآبت ة كأخس يطل الناس بخالص من م هر الصفو كالسعاة
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 اف الأغنية   كتتمايل في أحضاف اللهو كالطرب : في أحض  الداؿ
: كله  تغتمع بوطاف سعيدكف في قلبه  كيراقص باتظرافقة اتظوسيقي كهناؾ كل   اتظدلوؿ
 تغتمع بوطاف الا في حالة سكراف من السعيدة
كان قد بلغ  -. كفي ساعة السحر من الليلة السابعةة كالأفراح دائرة كقلوب الناس مستطيرة81
كاستعرت نار الشوقي في ضلوعهاة كامت ج كهج  بندل ذل  بالعروسين أشدة, الشوف 
 السحر كنسيمة
: حرارة النار من الشوؽ يدت ج  مع بارد الندلة كهبوب الرياح ليلة اف تلمسات   الداؿ
 القلو  كاف قد بلغ الشوؼ بالعركسع أشدة 
بعد كليمة العرسة لأف  : اف تصور اجواء القلو امير تاج الدين كاميرة سا  اتظدلوؿ
 تقليدية في بوطاف اذا كانح تقليد الرفاؼ في سابعة يوما.
أليس يدري مولاي من ىو تاج الدين...؟ انو ذلك الدعتز فدنا من  بكر قائلا: "  .91
  بنفسو, الدغرور برأسو حتى قبل ان يحظى من مولاي بهذا العطف.
 : باتظغركر  الداؿ
الفتنة من بكر ا  امير تاج الدين ك تؽوة بكر كهو خادـ : رياءة كلكن هسا   اتظدلوؿ
 القصر كهوايت  يشهرب .
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اغسلي عن ىذا القدح الرقراق من آثار الدموع ليمتلىء كما كان بياوقت الرحيق, . 11
 فقد آن أن تعود السكرة إلى الرؤوس وتطوف النشوة بالقلوب
 هسا القدح الرقراؽ من آ ار الدموع:   الداؿ
: هي ر اء اصحاب أميرة زين لأف هي قد تح ف في كل كقحة كتؿيل هيئتهاة   اتظدلوؿ
 كمتجه  الوجها.
أيها الأصدقاء للنفوس البائسة والندامى للقلوب الدكلومة..... أيها . الأصدقاء..... 11
 الشركاء في سر ِّ ما رواء الجوانح الدعذبة, وأطياف الوسن لعيون الخواطر الحزينة
 صدقاء للنفوس البائسة كالندام  للقلوب اتظكلومة: أيها الأ  الداؿ
: ر اء اميرة زين ا  خادمتهاة لأف حادمتها فقط اف تصاحبها في كقح تح ف   اتظدلوؿ
 بعد اميرة سا م كج
 أنت قبلة نفسي. 11
 : قبلة نفسي  الداؿ
 : هو ر اء أميرة زين تػبوبت  تؽو في الوصية قبل اتظو ا  اتظدلوؿ
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 لي نعم الدليل لقد كنت. 31
 : نعي  الدليل  الداؿ
: ر اء تؽو ا  أميرة زين قبل اتظوت . يقع تؽو بالقوة كهي أميرة زين يعة هدل   اتظدلوؿ
 الله ا  نفس 
 أنتِّ نعم السبيل إلى ربي  . . 41
 : أنح نع  السبيل إ  ربي  الداؿ
سبيل إ  الله لأف تريل الوج  : كصية تؽو ا  أميرة زين قبل موت  أميرة زين كا ال  اتظدلوؿ
 كخير سلكها
 أنت إنساني عيني. 51
 : أنح انساني عية  الداؿ
: عبارة أميرة زين إ  تؽو ة هي اف تع  تؽو كا الأحجار الكريدة في قلبها ك   اتظدلوؿ
 نفسها
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 . الاستنباط1
بعد أف حللح الباحثة ك ثح في هسا البحث تحح عنواف " الرموز كمعانيها في ركاية  
 تؽو زين لرمضاف البوطي   دراسة تشيوتيكية "ة كجدت الباحثة النتائا فيما يلي: 
  صيغة  في ركاية تؽو زين لرمضاف البوطي تسسة كعشرينة  . كانح أشكاؿ الرم ية1 
 كتحتوم عل  أربعة عناصرة يعة
 . اتظدح من تريع اكتمع تص يرة بوطاف1  
 . اتظدح من تغتمع بوطاف تصماؿ اميرتع1  
 . اتظدح من عجوز القصر تظمو ك تاج الدين3  
 . ر اء كل الأصحاب لأميرة زين ك تؽو  4  
. كانح معاني الرم  في ركاية تؽو زين لرمضاف البوطي تسو كتتكوف من تسسة 1 
 ين مدلولا.كعشرين دالا ك تسسة ك عشر 
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 . الاقتًاحات1
قد تدح كتابة هسا البحث التكميلي بعوف الله كتوفيق  كقاـ هسا البحث التكميلي مع  
جهد كبير كعناء شديد من الباحثة لا يكوف كاملا شاملا. فترجو من القراء الكراـ أف 
عة بالأدب  يصححوا ما يل ـ تصحيح  كأف تنتقدكا كما تحتاج إ  الانتقاد. ترجو الباحثة تؽن
العربي أف يتم  لكي لا تكثر في  النقائص ك اتططاءاتة كأخيرا تتم  الباحثة أف يكوف هسا 
 البحث أف يكوف هسا البحث التكميلي نافعا ينتفع ب  في الدارين. آمع.
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 الدصادر الدراجع
  الدراجع العربية
 ركاية تؽو زين
 يركت: دار العل  للملايعة تغهوؿة  الدنهاج الجديد في الأدب العربيةعمر فرحة 
 السنة 
ـ. تػمد  4111ة الرياض: مكتبة العبيكافة  التحوير الأدبيحسع علي تػمد حسعة 
 3791ة بيركت: دار العودةة  النقد الأدبي الحديثغنيمي هلاؿ ة 
 8111-ماريو-11كيكيبيديا في التاريخ 
 تغهوؿ امطباعةتغهوؿ السنة ك تاريخ الأدب  العربي, حناالفصورمة 
  -ةدمشق: تغلة جامعة دمشق السيميولوجيا بقراءة رولان بارثتغلة جامعة دمشقة 
 1111العدد الثاني -81اكلد  
 ة بيركت:  مرك  دراسات الوحدة  السيميولوجيا الاجتماعيةتػمد تػسن بوع ي مة 
 1111العربيةة  
 ة القاهرة:  دار   التًبويةمناىج البحث في العلوم النفسية و بو علاـ، ﺃرجاء تػمود 
 1111النشر للجامعات،  
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 ةؼكركدوت فاتيفسىرخأ تاساردو بدلأا موهفم , ةةفاقثلا ةرازك :قشمد1111 
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